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1. 戦略的交通基盤整備の重要性  ......................................................... 田中  喜行  
2. 地理情報システムを用いた和歌山市の幹線交通網構築への一提案  ..... 藤田  和史  
3. トラム導入による観光都市「和歌山」への変貌  ............................... 中平  匡俊  
4. 歩行環境のバリアフリー化  ............................................................. 山本  敦子  
5. 和歌山市における LRT・BRT 導入の費用対効果分析実施案  ............. 本  勝久  
第 2 部  公共交通幹線とソフト施策  
6. 岐阜市のバスを中心とした交通まちづくり  ...................................... 汲田  康太  




平成 24 年度事業  
 
■研究事業  
 和歌山市まちづくり戦略研究   
(平成 23 年度より継続、研究概要は P12 を参照 ) 
【メンバー】  
代表  木下  雅夫   (財 )和歌山社会経済研究所常務理事  
大門  忠志   (財 )和歌山社会経済研究所研究部長  
髙田  朋男   (財 )和歌山社会経済研究所研究部長  
中平  匡俊   (財 )和歌山社会経済研究所主任研究員  
髙木  啓江   (財 )和歌山社会経済研究所主任研究員  
大泉  英次   和歌山大学経済学部教授  
足立  基浩   和歌山大学経済学部教授  
鈴木  裕範   和歌山大学経済学部教授  
中島  正博   和歌山大学経済学部准教授  
大井  達雄   和歌山大学観光学部准教授  
山本  敦子   和歌山大学経済学部助教  
中浴  正隆   和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主任  
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代表  本  勝久   和歌山大学経済学部教授  
藤田  和史   和歌山大学経済学部講師  
廣岡  裕一   和歌山大学観光学部教授  
山本  敦子   和歌山大学経済学部助教  
木下  雅夫   (財 )和歌山社会経済研究所常務理事  
大門  忠志   (財 )和歌山社会経済研究所研究部長  
畑山  善生   (財 )和歌山社会経済研究所研究部長  
中平  匡俊   (財 )和歌山社会経済研究所主任研究員  
山下  光之助  (財 )和歌山社会経済研究所主任研究員  
青木  勇次   和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主任  
 
■刊行物  
 機関誌「地域経済」  
 報告書  
 
■ホームページによる広報  















（平成 24 年 7 月 1 日現在）  
【和歌山地域経済研究機構理事】  
理 事 長 遠藤  史   和歌山大学経済学部教授  経済学部長  
副理事長 山田  良治   和歌山大学観光学部教授  観光学部長  
理 事 岡本  賢司   和歌山商工会議所  専務理事  
 北田  佳秀   (財 )和歌山社会経済研究所  副理事長  
 木下  雅夫   (財 )和歌山社会経済研究所  常務理事  
 石橋  貞男   和歌山大学経済学部教授  
 鈴木  裕範   和歌山大学経済学部教授  
 
